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śląskiego  środowiska  socjologicznego  funkcjonuje  na  liście  czasopism  punkto‑
wanych, premiując swoich autorów 6 punktami w nomenklaturze Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest to ważne narzędzie komunikacji dla naszego 








wzroście  samodzielnych  pracowników  naukowych.  W  2015  roku  5  członków 


























































































się takie pozycje, jak: Niedokończone tożsamości społeczne — szkice socjologiczne 
(Libor, Wódz,  2015); Prosumenckie społeczeństwo a energetyka prosumencka. 
Problemy wdrażania innowacyjnych ścieżek rozwoju OZE  (Bar toszek,  Fice, 
Kurowska, Sierka, 2015); Praca — więź — integracja. Wyzwania w życiu jed‑
nostki i społeczeństwa, będąca monografią poświęconą pamięci prof. Władysława 
Jachera (Swadźba,  Pactwa,  Żak,  2015); Urbanism as a way of life. Trying to 
rediscover (Szczepańsk i, Gawron, Lewicka, 2015) czy Tożsamość współczes‑
nych Górnoślązaków. Studium socjologiczne (K ijonka, 2015).
Dobrym wskaźnikiem potencjału naukowego są realizowane projekty badaw‑






2.  “Patterns  of  Resilience  during  Socioeconomic Crises  among Households  in 
Europe”, pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Kazimiery Wódz, finansowany 
ze środków 7. Ramowego Program Komisji Europejskiej.
















kami  realizowanych  badań  prowadzona  podczas  konferencji  naukowych,  które 
pozwalają na weryfikację i krytyczną analizę wyciąganych wniosków. Sympozja 






































nicznym  środowisku  socjologicznym.  Świadczy  o  tym  obecność  pracowników 
Instytutu w międzynarodowych sieciach badawczych (OLA, N ‑CORP, SOWOSEC, 
CEEPUS), komitetach redakcyjnych polskich i zagranicznych czasopism nauko‑
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